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період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася
раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банків-
ський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що
підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за го-
тівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в
разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській
установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — да-
та оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання
митного кордону України, оформлена відповідно до вимог мит-
ного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа,
що засвідчує факт постачання послуг платником податку…».
За результатами аналізу змісту законодавства України встано-
влено відсутність законодавчого визначення такої події як «від-
вантаження товарів».
Зазначене обумовлює різне трактування юридичної складової
такого поняття як зі сторони підприємців, так і зі сторони конт-
ролюючих і фіскальних органів, зокрема:
— перехід права власності;
— перехід ризиків втрати;
— перехід ризиків випадкового пошкодження;
— процес передачі в розпорядження покупця.
Вирішення наведених питань у системі оподаткування під-
приємницької діяльності надасть можливість покращання інвес-
тиційного клімату в Україні та стабілізації підприємницької ді-
яльності в частині її здійснення відповідно до регламентації за-
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
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В даний час окрім законодавчих і адміністративних методів
регулювання раціонального природокористування найбільш ши-
роких масштабів набуває застосування економічних методів, які
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в комплексі складають єдину систему контролю і захисту приро-
дних ресурсів. У країнах — членах Організації економічного
співробітництва та розвитку застосовується близько 150 видів
екологічних податків, структура і тарифні ставки яких затвер-
джено національними парламентами цих країн.
На конференції ООН щодо питань довкілля і розвитку, яка
відбулась у 1992 році у Ріо-де-Жанейро, Україна серед 178 країн
підписала низку програмних документів, які визначають узго-
джену політику щодо забезпечення сталого розвитку, що перед-
бачає економічну діяльність, побудовану на принципах економіч-
ної ефективності, екологічної цілісності та соціальної справедли-
вості.
Проведений аналіз зарубіжного досвіду в сфері оподаткування
природоохоронної діяльності дозволяє зробити висновок, що в
більшості промислово розвинутих країнах екологічні податки
складають значну суму в загальній системі податків і платежів (у
середньому 5–10 %). В Україні ця величина сягає 1,5–1,84 % до
загальної суми доходу Держбюджету. Найефективнішим еконо-
мічним засобом впливу на захист навколишнього середовища і
раціональне використання природних ресурсів є запровадження
платежів за природокористування та забруднення навколишнього
середовища, а також стягнення штрафів за недотримання діючих
норм і правил тощо.
Необхідно зазначити, що в цілому державними органами
управління були створені всі передумови до мінімізації забруд-
нень навколишнього середовища, раціонального природокорис-
тування та збільшення обсягів надходжень до бюджету від спла-
ти екологічних податків. Але на практиці, як доводять дані
Держкомстату України, ситуація є абсолютно протилежною: при
суттєвих змінах ставок податків, зростанні обсягів забруднень,
суттєвого поповнення бюджету не відбулося.
Для наглядного зображення ситуації з недосконалістю систе-
ми екологічного оподаткування було розглянуто податкову де-
кларацію з екологічного податку ТОВ «Арготрейдлтд». Товарис-
тво займається роздрібною торгівлею нафтопродуктами і має 25
автозаправних станцій у Києві та Київській області. Як відомо,
автозаправні станції є стаціонарними джерелами забруднення ат-
мосферного повітря і було б логічно, якщо б сума екологічного
податку за квартал, яку повинно сплатити підприємство, що за-
бруднює атмосферне повітря аж з 25-ти стаціонарних джерел,
була високою. Але сума податку, сплачена ТОВ «Арготрейдлтд»
за другий квартал 2016 року, не перевищує 3000,00 грн. Така си-
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туація склалась через те, що ставка екологічного податку на ви-
киди в атмосферне повітря вуглеводнів, якими автозаправні ста-
нції забруднюють повітря, становить всього 111,26 грн за 1 тонну
забруднюючої речовини, згідно Податкового Кодексу України.
Тобто, згідно законодавства України, підприємство, яке займа-
ється реалізацією паливно-мастильних матеріалів і отримує висо-
кі прибутки від своєї діяльності може викинути в повітря 10 тонн
вуглеводню у процесі цієї діяльності і заплатити за це лише
1112,60 грн. Дана сума є навіть нижчою, ніж мінімальна заробітна
плата, встановлена в країні на даний момент. Отже, очевидним є
недосконалість екологічного податкового законодавства України.
Для удосконалення системи екологічного оподаткування
України необхідно провести певні реформи, а саме:
1) підвищити ставки екологічного податку, щоб забезпечити
справедливу компенсацію підприємств за забруднення навколи-
шнього середовища;
2) встановити ліміти на викиди забруднюючих речовин у на-
вколишнє середовище та розміщення відходів для підприємств, що
забруднюють довкілля (обсяги гранично допустимих викидів, ски-
дів тощо). У випадку понаднормового забруднення природного се-
редовища підприємства мають бути зобов’язані сплатити штраф з
урахуванням коефіцієнту кратності для обрахунку штрафу. Сума
штрафних санкцій повинна визначатись шляхом множення коефіці-
єнту кратності на суму податкових зобов’язань підприємства з еко-
логічного податку. Коефіцієнт кратності визначатиметься залежно
від обсягу понаднормового забруднення у відсотках від ліміту;
3) застосовувати пільгове оподаткування для тих підпри-
ємств, які мають позитивну динаміку в мінімізації забруднень.
Так, наприклад, якщо підприємство має в динаміці зменшення
забруднення і в обсягах менших ніж встановлено лімітами для
подальшого стимулювання пропонується у формули розрахунків
екологічних податків ввести коефіцієнти мінімізації;
4) створити Національний екологічний фонд, який би діяв на
правах юридичної особи, акумулюючи кошти від природокорис-
тування і забруднення довкілля і справляючи їх на природоохо-
ронні заходи. А поки екологічний податок в Україні має яскраво
виражений фіскальний характер і спрямований, головним чином,
на поповнення бюджетних коштів, по суті, за рахунок експлуата-
ції та забруднення довкілля;
5) створити податкові канікули зі сплати екологічного подат-
ку для підприємств на період реконструкції або модернізації з
метою підвищення екологічності виробництва.
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Таким чином, стратегія оподаткування повинна базуватися на
довгостроковій програмі екологізації податкової системи, яка має
будуватись шляхом внесення запропонованих вище змін у систе-
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
За сучасних умов, у процесі бюджетування підприємства, в
тому числі і ті, що застосовують спрощену систему оподаткуван-
ня, повинні прогнозувати суми податкових платежів у звітному
або наступних періодах. Адже без бюджету податків неможливо
скласти ані бюджетний баланс, ані бюджет доходів і витрат, ані
бюджет руху грошових коштів.
Формування бюджету податків є досить трудомісткою проце-
дурою і залежить від багатьох параметрів операційних, інвести-
ційних і фінансових бюджетів, а також облікової політики ком-
панії у сфері управлінського та податкового обліку.
У розробку теоретичних основ, які присвячені проблемам бю-
джетування на підприємствах, внесли вклад відомі вчені
Дж.М. Кейнс, А.В. Паретто, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, В. Танзі.
В Україні дослідженнями різних аспектів бюджетування також
активно займаються багато вчених, серед яких слід виділити ро-
боти Андрущенка В., Бланка І.А., Василика О., Луніної І., Опаріна
В., Пасічника Ю., Савчука В.П., Сапожникова Є.І., Соколовської
А., Чугунова І., Федосова В., Хрумкого В.Є., Шеремет А.Д. тощо.
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систе-
му оподаткування, обліку та звітності, поділяються на 4 групи
платників єдиного податку. Кожна з них має свої обмеження, пе-
реваги й недоліки. Суми і строки сплати єдиного податку зале-
жать від групи, до якої належить юридична особа. Платники єди-
ного податку першої і другої груп, фізичні особи — підприємці,
сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску
не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Також вони
можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за
